PENGARUH NPM, ROA, ROE, DAN EPS TERHADAP HARGA SAHAM








Berdasarkan sampel penelitian yang diperoleh dari hasil analisis yang 
dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial variabel Net 
Profit Margin(NPM) terhadap Harga Saham. Hasil tersebut dapat dilihat 
dari nilai t hitung 2.724 > t tabel 2.00404, sedangkan nilai signifikansi 
sebesar 0.009 < 0.050. 
2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial variabel 
Return On Assets (ROA) terhadap Harga Saham. Hasil tersebut dapat 
dilihat dari nilai t hitung 4.356 > t tabel 2.00404, sedangkan nilai signifikansi 
sebesar 0.000 < 0.050. 
3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial variabel 
Return On Equity (ROE) terhadap Harga Saham. Hasil tersebut dapat 
dilihat dari nilai t hitung 7.213 > t tabel 2.00404, sedangkan nilai signifikansi 
sebesar 0.000 < 0.050. 
4. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial variabel 
Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham. Hasil tersebut dapat 
dilihat dari nilai t hitung 10.650 > t tabel 2.00404, sedangkan nilai 
signifikansi sebesar 0.000 < 0.050.  
5. Terdapat pengaruh signifikan secara simultan variabel Net Profit Margin 
(NPM), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan Earning Per 
Share (EPS) terhadap harga saham. Hasil yang didapatkan dari uji F-
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statistik adalah nilai F hitung 70.638 > F tabel 2.54, sedangkan nilai 
signifikansi sebesar 0.000 < 0.050. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan 
saran-saran berikut:  
1. Bagi penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan periode 
penelitian yang lebih panjang dengan tujuan untuk memperoleh hasil 
penelitian yang lebih valid.  
2. Bagi penelitian berikutnya diharapkan menambah variabel atau rasio 
keuangan perusahaan yang belum dimasukkan dalam model penelitian 
ini sebagai variabel independen, karena masih terdapat rasio keuangan 
lain dan kondisi sosial politik negara yang mungkin juga berpengaruh 
terhadap harga saham. 
3. Bagi investor yang akan berinvestasi dalam bentuk saham di Bursa Efek 
Indonesia, khususnya yang masuk dalam indeks LQ45 penulis 
menyarankan untuk menganalisis setiap pergerakan Net Profit Margin 
(NPM), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan Earning 
Per Share (EPS), dalam memproyeksikan pergerakan Harga Saham 
sehingga investor dapat menentukan momentum yang tepat dalam 
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